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OOSTENDSE MUZIEKGESCHIEDENIS : LEON RINSKOPF (deel 1) 
"S t il est un musicien que sa situation met chaque été en vedette d'une manière conti 
nue et particulièrement brillante, s'il est un nom que l'admiration des habitués de 
nos planes va porter aux quatre coins de l'Europe, c'est bien Léon RINSKOPF;l'éminent 
chef d'orchestre du Kursaal d'Ostende, et l'une des figures les plus intéressantes 
du monde musical beige". Zo schreef "La Saison d'Ostende" op 2 september 1906 over 
Oostende's Kursaalorkestdirigent, wiens fotoportret we hij dit artikel terugvinden. 
Inderdaad, de persoon en de verdiensten van Léon RINSKOPF zijn van die aard dat ze 
wel eens van naderbij belicht mogen worden.Hetisongelooflijk dat aan hem geen aan-
dacht besteed werd in publicaties over Belgische muziek in de 19e en vroeg 20e eeuw. 
Aan deze lacune willen wij hier dan ook graag voldoen. 
X X X 
Léon RINSKOPF werd anno 1862 te Gent geboren. Muziekstudies deed hij aan het Kon. 
Conservatorium aldaar : viool, piano, harmonie, cntrapunt en fuga. Zijn medestuden-
ten waren er ondermeer Paul LEBRUN & Léon MOEREMANS, heiden toondichters. 
RINSKOPF studeerde piano in de klas van Max HEINDERICKX, en haalde er een eerste prijs. 
Bij niemand minder dan Adolphe SAMUEL studeerde hij de vakken harmonie, contrapunt 
en fuga. Andere professoren van RINSKOPF waren Hendrik WAELPUT en Karel MIRY. 
RINSKOPF legde zich uiteraard ook toe op koor- & orkestdirectie. 
Amper 15 jaar oud werd Léon RINSKOPF eerste viool bij de Kon. Scho wburg te Gent. 
Later werd hij er vioolsolo en dirigent. 
Anno 1989 dong de toen 27-jarige RINSKOPF mee naar de "Prix de Rome". Met zijn Can-
tate "Sinaï" behaalde hij een tweede prijs. RINSKOPF moest het afleggen tegen Paul 
GILSON die met de Eerste Prijs ging lopen. Van de mededingers in dat concours werd 
een groepsfoto gemaakt. Ze staat afgedrukt in E. CLOSSON's "La musique en Belgique", 
op blz. 296. We zien DANEAU, RINSKOPF, LEBRUN, MOTHEN, ROELS, MORTELMANS & GILSON. 
Later werd RINSKOPF's "Sinaï" fragmentarisch uitgevoerd in het Oostends Kursaal. 
X X X 
• 	 RINSKOPF KOMT NAAR OOSTENDE 
Met het overlijden van DESWERT, begin 1891, viel de plaats van Muziekschooldirecteur 
te Oostende open. RINSKOPF stelde zijn kandidatuur, maar dat deed ook Edmond LAPON 
(1858-1901), Oostende's gevierde muziekzoon, over wie we het in een volgende bijdrage 
zullen hebben. Een moeilijke knoop om door te hakken 1!! 
De strijd was politiek bepaald en daarvan vinden we echo's in de Oostendse pers van 
die dagen. Vergeefs waren de lovende woorden in Oostende's katholieke dagblad "La 
Feuille d'Ostende" ten voordele van LAPON (Feuille d'Ostende, 12 maart, 26 maart, 
3 mei, 17 mei, 7, 4 & 18 juni, 9 juli 1891). 
Léon RINSKOPF, die technisch en muzikaal minstens even sterk stond als LAPON, wist 
zich echter beter gesteund dan zijn tegenkandidaat en zag zich tijdens de gemeente-
raad van 21 april 1891 tot directeur van de muziekschool gestemd worden. Al met al 
was het een zeer gelukkige keus. 
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Het directeurschap hield tevens in dat RINSKOPF de pianoleraar werd én de tweede diri-
gent van het Kursaalorkest, dat toen 60 4 70 man sterk was, en onder leiding van Emile 
PERIER musiceerde. De komst van RINSKOPF viel samen met de periode waarin de ouder 
wordende PERIER zich meer en meer terugtrok van het vermoeiende dirigeren. 
(vervolgt) 
Norbert HOSTYN 
ENSORIANA : BOEKEN MET OPDRACHT UIT ENSOR'S PERSOONLIJKE BIBLIOTHEEK 
Th. HANNON, Saint Nicolas. Légende sypmhonique mimée, rrussel (KISTEMAECKERS), 1894. 
" A l'original ami James Ensor Theo H." 
Georges EEKHOUD, Mes Communions, Brussel (KISTEMAECKERS), 1895. 
"A mon excellent camarade 
James Ensor 
en témoignage de na haute et 
cordiale estime artistique 
G. EEKHOUD 
Janvier 1896" 
Clestin DEMBLON, Aux boisdu Condroz, Liège, 1902. 
"A Monsieur James Ensor 
Hommage 
Célestin Demblon" 
Marcel L'EPINOIS, Camille Fabry, Brussel (Le livre Beige d'aujourd'hui), 1936. 
"Au Baron James Ensor 
Grand coeur 
Grand artiste 
Gloire de l'art pictural 
En amical hommage 
Marcel L'Epinois." 
• 	 E.A. GERBOSCH, Pêcheurs de Flandre, Brussel-Paris (L'EGLANTINE), s.d. 
"Au mattre vénértl 
le talentueux peintre et 
musicien Baron 
James Ensor 
Son admirateur et ami 
GEPBOSCH." 
Bovenvermelde werken zijn in het Stedelijk Museum aanwezig ! 
Norbert HOSTYN 
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